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Thecla betulae 
Fitxa 
Constanli $tefanescu 
Bioleg Nom científic: Thecla betulae 
(Linnaeus, 1758) 
Sistemitica: Arthropoda, Insecta, 
Lepidoptera, Lycaenidae 
Núm. de registre: 10.006 
Exemplars: 1 
Sexe: mascle 
Localitat: can Liro, Sant Pere de 
Vilamajor (31TDG41, 320 m) 
(VallPs Oriental) 
Data: 11-VI-97 
Col.lector: C. Stefanescu 
Observacions: exemplar obtin- 
gut ex.  larva, recollit en segon 
estadi el 27-111-97 sobre un ara- 
nyoner d'un marge agrícola i criat 
en condicions naturals. 
Pupa: 16-V-97. 
Eclosió de l'adult: 11-VI-97. 
rmella de Thecla betulae sobre un aranyoner (Prunus spinosa) poc abans d'efectuar la posta. Sant Pere de Vilamajor (Valies 
riental), 16-X-97. (Fotografia: Marta Miralles.) 
DESCRIPCIO 
Mascle: envergadura alar de 36- 
41 mm (figura 1). Cara superior 
de color marró fosc. Tant a l'ala 
anterior com a la posterior hi ha 
una barra negra vertical al final 
d e  la celsla. A l'ala anterior, 
aquesta barra és seguida per una 
zona de mida variable amb esca- 
tes phl.lides. A l'ala posterior, la 
vena 2 es prolonga en una curta 
cua ataronjada, i la vena l b  en 
una projecció arrodonida també 
ataronjada. La cara inferior és de 
color groc ataronjat. Al final de la 
celala de l'ala anterior hi ha una 
barra negra conspícua, i a la zona 
postdiscal una banda més fosca 
limitada per línies blanques. A 
l'ala inferior són molt patents 
dues línies blanques transversals: 
una discal més curta que va des 
de la vena 8 fins a la 4 i una 
postdiscal completa que va des 
de  la vena 8 fins a la Ib. Amb- 
dues línies delimiten una banda 
de  color ataronjat més fosc. La 
zona submarginal del final de  
l'ala és d'un color més viu: ata- 
ronjat vermellós. 
Femella: lleugerament més gros- 
sa que el mascle, amb una enver- 
gadura alar de  39-45 mm. La co- 
loració és similar, perb a la cara 
superior de  l'ala anterior hi ha 
una Amplia banda postdiscal cor- 
bada de color ataronjat verme- 
llós que s'estén des de  prop de la 
costa fins a l'espai l b  per sota de  
la vena 2. La cua del final de la 
vena 2 és sensiblement més gran 
i mes acolorida que en el mascle. 
En ocasions hi ha una taca ata- 
ronjada addicional al final de  la 
vena 3. A la cara inferior, el color 
de  fons generalment és d'un ata- 
ronjat més viu. 
BIOLOGIA Els adul t s  són molt difícils 
d'observar, fonamentalment per- 
Thecla betulae és una espitcie uni- quit passen la major part de la 
voltina amb un període de vol seva vida a la capqada d'alguns 
molt extens que va des del co- arbres seleccionats com a punt 
menqament de l'estiu fins al prin- de  trobada de mascles i femelles 
cipi de la tardor. Encara que en el (THOMAS & EMMET, 1990). La 
recull de VIADER (1994) s'indi- font d'aliment principal es troba 
quen com a dates més extremes directament en aquests arbres i 
de vol a Catalunya el 6 de juliol i la constitueixen les secrecions 
el 24 de setembre, no és rar que produi'des per afídids (hemip- 
les femelles visquin fins ben en- ters, homopters). Ocasionalment, 
trat el mes d'octubre. Així, per pero, als Pirineus és possible 
exemple, hem vist femelles en veure concentracions de forqa 
ovoposició els dies 2-X-96, 3-X- exemplars (especialment mas- 
94,7-X-95 i 16-X-97 en dues loca- cles) libant sobre inflorescitncies 
litats del Montseny situades res- dlumbel.líferes i Mentha sp. que 
pectivament a 320 m i a 1.000 creixen vora els rierols. 
m d'altitud, i el 13-X-95 a Alins 
de Vallferrera (Pallars Sobirh) a Després de la copula i un cop els 
1 .O50 m d'altitud. Les dates ovaris ja han madurat, les feme- 
d'emergencia també es poden lles baixen dels arbres i comen- 
avanqar al mes de juny si la pri- cen a buscar llocs adequats per 
mavera és anormalment caloro- l'ovoposició. La posta es fa sobre 
sa. El 1997, per exemple, tres eru- aranyoners (Prunus spinosa), es- 
gues recollides a Sant Pere de pecialment en arbustos  que  
Vilamajor (Vallits Oriental) els creixen isolats en marges d e  
mesos de marq i abril i criades en camps i camins. Un cop aturada 
condicions naturals van donar a l'aranyoner, la femella toca el 
lloc a dos mascles i una femella substrat amb les potes anteriors i 
els dies 11, 12 i 30 de  juny. comenqa a caminar per les bran- 
Larva de Thecla betulae en  quart estadi sobre un aranyoner. Sant Pere d e  
Vilamajor, 26-IV-97. (Fotografia: Josep Ramon Salas.) 
ques o pel tronc cap avall fins 
que troba un lloc adequat. Els 
ous, que s6n blancs i tenen forma 
d'esfera aplanada d'uns 0,7 mm 
de  ditimetre, s6n dipositats d'un 
en un directament sobre les bran- 
ques, normalment a la base 
d'espines curtes i, a vegades, a la 
base dels borrons o de  les petites 
branques laterals. Els ous passen 
l'hivern, i no es fins a la primave- 
ra següent, un cop l'aranyoner 
comenca a treure les fulles, quan 
eclosiona la larva. 
L'eruga es verda, amb dues lí- 
nies dorsals grogoses i línies 
blanques diagonals en cada seg- Thecla betulae, mascle: cara superior i inferior. (Fotografia: J. Espaulelta, MDG.) 
ment. Aquesta coloració la fa ex- 
traordinhriament críptica quan 
reposa al revers de les fulles de 
l'aranyoner. Durant la nit s'ali- 
menta de les fulles tendres de 
l'aranyoner. La larva passa per 
quatre estadis sense experimen- ~ 
tar gairebe canvis quant a la seva 1 
morfologia i assoleix una llarga- 
da mtixima d'uns 20 mm. El pe- 
ríode de desenvolupament d e p h  
de  la temperatura, perb normal- 
ment deu oscil.lar al voltant d'un 
mes i mig o dos mesos. Per a la 
crisalidaci6 abandona l'arbust i 
s'amaga entre la fullaraca, entre 
l'herba o en alguna escletxa del 
terra prop de la planta nutrícia 
(THOMAS & EMMET, 1990). 
L'adult triga al voltant d'un mes 
a eclosionar. BIO (1991) esmenta de  manera una Brea forqa extensa (aquest 
inconcreta l'existgncia de nuclis autor recull cites d'un total de 42 
isolats en algunes parts d'Extre- quadrícules UTM de  10 x 10 km), 
madura i de la província dtAvila, perd resta bhsicament confinada 
perb els resultats de prospeccions a la Catalunya humida, és a dir, a 
Thecla betulae es distribueix a tra- posteriors ho posen en dubte la zona dels Pirineus-Serralada 
ves del Palehrtic entre els 40Q i els (GARCÍA-VILLANUEVA et al., Transversal-Montseny. Hi ha 
W N. A la península Ibgrica esth 1997). també algunes dades de  la Serra- 
restringida a la part més septen- lada Litoral (per exemple a les 
trional, al llarg d'una estreta fran- La distribució a Catalunya ha es- Gavarres i al Corredor), encara 
ja que va des de Galícia fins a tat revisada recentment per VIA- que majorithriament es tracta de  
Catalunya. FERNANDEZ-RU- DER (1994). Thecla betulae ocupa cites antigues i s'hauria de  com- 
provar si aquestes poblacions destacar els estudis sobre l'eco- molt important dels marges dels 
encara són presents en l'actua- logia d e  l'especie que s'han du t  a camps a molts indrets de  la geo- 
litat. terme al sud dlAnglaterra i que  grafia catalana, per la qual cosa 
han permes comprovar que fins i disminueixen enormement els 
Les nostres prbpies recerques i la tot poblacions estables que OCU- llocs drovoposició utilitzats per 
consulta de  col.leccions particu- pen hrees extenses d e  desenes T .  betulnc. Dfaltra banda, llaban- 
lars ens han permes recollir da- d'hectarees no superen uns pocs donament de la població 
des d'altres localitats situades en centenars d'individus (THOMAS 1, i ramadera a zones de  la muri- 
cinc noves quadrícules: Goso1 & EMMET, 1990; THOMAS, 1991). tanya mitjana i Iraugment de  la 
(31TCG87, 1.423 m) (VIII-87, i11 superfície ocupada per bosc a 
coll. J .  Oriola) i serra d e  Queralt L'hAbitat preferit per I'espPcie el zones antigament artigades tam- 
(31TDG06, 1 .O00 m) (VIII-86, i11 constitueixen les zones forestals bé provoca una desaparició pro- 
coll. J .  Oriola), ai Bergueda; Sant que alternen amb Arees agrícoles gressiva de IrhAbitat preferit per 
Pere d e  Vilamajor (31TDG41,320 amb una bona presPncia de  mar- aquesta espPcie. 
m)  (C. Stefanescu, obs. pers.) i ges arbustius. L'ovoposició té 
Figar6 (31TDG31,330 m) (19-VII- lloc, precisament, als aranyoners 
45, irl coll.  J .  Viñas), al VallPs que formen part d'aquests mar- BIBLIOGRAFIA 
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